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は，classical SPR より良い性能を示し，ネットワークの条件によっては split S-OSPFとほぼ同
等の性能を有することを示す．また，実機における non-split S-OSPFの動作を確認するため，実
装アーキテクチャを提案，プロトタイプネットワークを構成し，動作を確認する． 
 
